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ності. Вимогами до функціонально-планувальних характеристик ви-
ставкових комплексів є: різноманітність можливостей, що надають, 
багатофункціональність, зручний взаємозв’язок і розмежування; вклю-
чення наступних функціональних складових: наукової і дозвільної 
творчості, інформаційної складової, медійної діяльності, різних видів 
видовищ і розваг.  
Виставкові комплекси в минулому проектувалися як об’єкти, що 
формували публічний простір міста. Це цілі ансамблі, архітектура яких 
за силою своєї виразності і красою не поступається іншим пам’яткам 
історії архітектури та культури. 
Таким чином, формування або реорганізація виставкових терито-
рій та їх комплексів дозволить створити домінуючі містобудівні вузли, 
сформує нову функціональну інфраструктуру даної території і дасть 
новий зміст містобудівному простору, який стане культурним громад-
ським центром для жителів сучасного міста. 
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У сучасному великому місті з населенням понад 500 000 чоловік і 
великою кількістю промислових підприємств сьогодні складно знайти 
території для житлової забудови, створення нових підприємств та осо-
бливо рекреаційних територій. В той же час в кожному місті існують 
території, де промисловість перемежовується із житловою функцією. 
Оскільки виробництво і промисловість були основними містоформую-
чими чинниками за часів індустріалізації і в післявоєнні роки, вироб-
ничо-сельбищні території розташовувались частіше за все біля центру 
міста. Зараз такі промислово-сельбищні райони деградують та утво-
рюють занедбані території в щільній міській забудові, або ж частково 
змінюють свою функцію, що не сприяє покращенню сучасної містобу-
дівної структури. Тенденції до реновації виробничо-сельбищних райо-
нів набувають актуальності, таким чином реновація паркових терито-
рій, які безпосередньо розташовані в цих районах, є не менш важливим 
заходом реновації міста. Зі зміною функції виробничо-сельбищних 
районів змінюється навантаження на ландшафт, з’являється потреба у 
створенні багатофункціональних комплексів та впровадженні іннова-
ційних технологій. 
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Наразі існує багато промислових зон з інфраструктурою, яку мо-
жна рекультувати, відновити та використати за призначенням. Цей 
факт не обминає й існуючі парки, наприклад, у Харкові  парк «Зелений 
Гай» (ст. метро Індустріальна) , парк Машинобудівників (ст. метро 
Московський проспект) , парк «Перемога» та інші. 
Із втратою в минулому столітті домінування виробництва в інду-
стріально розвинутих країнах почався процес реорганізації виробни-
чих територій. В містах почали зменшуватись площі виробничих тери-
торій. Також, на виробничо-сельбищних територіях співвідношення 
житла та виробництва стало нерівномірним, сельбищні території пос-
тупово збільшувались. А отже, збільшилась потреба в створенні або 
реновації рекреаційних зон. Таким чином, актуальністю теми дослі-
дження є виявлення містобудівних прийомів просторово-
композиційної організації та реновації міського середовища, які допо-
магають реорганізувати рекреаційний простір, диференціювати наван-
таження на ландшафт, гармонізувати ландшафтно-містобудівне сере-
довище.  
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В останні роки в Україні зростає чисельність людей, які мають 
фізичні та психологічні вади. Виникає необхідність розробки системи 
реабілітації, яка включає медичні, психологічні, педагогічні, соціаль-
но-економічні, архітектурно-просторові та інші заходи, спрямовані для 
покращення життєдіяльності маломобільних груп населення. Метою 
реабілітації є покращення фізичного стану таких груп населення, їх 
соціальної адаптації та інтеграції у суспільство. Вирішення завдання 
щодо реабілітації маломобільних груп населення вимагає комплексно-
го підходу та досвіду. 
Досить актуальним є застосування нових інноваційних форм фі-
зичної, психологічної та соціальної реабілітації, а також створення 
відповідних сучасних архітектурно-містобудівних об’єктів. Прикладом 
такого нового типологічного об’єкта є спортивно-реабілітаційний 
комплекс для маломобільних груп з обмеженими фізичними можливо-
стями. Вирішення проблеми формування архітектурних комплексів в 
структурі сучасного міста потребує розробки базової концепції з ура-
хуванням багатьох аспектів.  
